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1. Введение
Современные тенденции на транспорте в методо-
логическом плане можно охарактеризовать как новый 
и трансформационный этап развития. Значительное 
влияние на это оказывает распространение логисти-
ческого подхода, благодаря которому сформировался 
функциональный раздел – транспортная логистика 
(можно назвать работы [1, 2]). Появилась новая тер-
минология, обострились острые углы существующих 
проблемных вопросов использования показателей на 
разных видах транспорта и др. К этому также следует 
добавить способствование логистики к развитию меж-
дисциплинарных связей – обмен методами и подхода-
ми для решения задач отдельных научных дисциплин. 
В этой связи отметим формирование диагностическо-
го подхода на транспорте (например, [3, 4]). Потенци-
ал такого подхода подтверждается широким исполь-
зованием в дисциплинах различных отраслей наук 
(технические, экономические, социальные и др.) (на-
пример, [5, 6]). Реализация диагностического подхода 
на транспорте требует разработки соответствующей 
методологической базы. Это позволит упорядочить 
систему знаний о транспорте, выделяя такой подход 
среди существующих, а также с учетом происходящих 
изменений. Одной из первых задач, которую можно 
выделить – это определение объектов диагностиро-
вания на транспорте. Поэтому актуальным является 
проведение исследований по этому вопросу.
2. Анализ последних достижений и публикаций
Анализ существующих литературных источников 
об организации, проектировании, функционирова-
нии в сфере транспорта свидетельствует о доминиро-
вании термина «транспортная система» (например, 
[7, 8]). Соответственно, большинство классификаций 
систем, в которых рассматривается транспорт, также 
имеют привязку к данному термину. В качестве наи-
более крупной системы в рамках отдельной страны 
выделяется транспортная система страны (например, 
транспортная система Украины, единая транспортная 
система Украины [9]). В то же время широкое исполь-
зование имеют термины «транспортный комплекс» 
(например, [10]), «транспортно-технологическая си-
стема» (например, [11]), «транспортно-производствен-
ная система» (например, [12]) и др. Соотношение дан-
ных терминов неоднозначно и требует дальнейшего 
изучения.
Другой особенностью современного видения 
транспорта и его деятельности можно считать «ло-
гистизацию» транспорта (логистизация – тотальная 
организация логистических систем и цепей на основе 
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теории логистики [13, с.507]). Появляются термины 
«логистические транспортно-грузовые системы» [14], 
«грузовые транспортно-логистические системы» [15] 
и др.
В качестве третьей, наиболее молодой, особенности 
отметим использование проектного подхода на транс-
порте. Здесь также можно увидеть появление новых 
терминов – «проект оптимизации маршрутов перевоз-
ок», «проект оптимизации взаимодействия различных 
видов транспорта» [16], «проект пассажирских пере-
возок» [17] и др.
Обилие существующих терминов и классификаций 
в сфере транспорта при отсутствии единой системы их 
применения свидетельствуют о назревшей необходи-
мости их упорядочивания. Тем более это актуально с 
учетом формирования теории транспортной диагно-
стики.
Представленные данные о существующих взгля-
дах на описание функционирования транспорта име-
ют разную степень система-




ческих систем. В меньшей 
степени изучены системы, в 
которых транспорт рассматри-
вается с позиций логистиче-
ского и проектного подходов. 
Поэтому для использования 
информации (базы знаний) об 
объектах (системах) в сфере 
транспорта для целей диагно-
стики (диагностического под-
хода) необходим новый анализ 
и предложения о построении 
классификации объектов диа-
гностирования на транспорте.
3. Цель и постановка задачи
Целью данной работы яв-
ляется формирование подхода 
к классификации объектов ди-
агностирования на транспорте на основе существую-
щих подходов к классификации транспортных систем 
и систем, подобных им. Для достижения поставленной 
цели необходимо: сформировать существующие под-
ходы к классификации транспортных систем и им 
подобным; выделить основные классификационные 
признаки объектов диагностирования на транспорте; 
дать определения основным понятиям, согласно пред-
ложенным классификациям.
4. Результаты исследований
Обобщая результаты проведенного анализа лите-
ратурных источников по вопросу рассмотрения функ-
ционирования транспорта в системах различной при-
роды, предлагается выделить следующие основные 
подходы: организационно-технологический (класси-
ческий), логистический, проектный, диагностический 
– рис. 1. В качестве основы для принятия термина 
«организационно-технологический подход» восполь-
зуемся исследованием [12]. Автор относит транспор-
тно-производственные системы к классу организаци-
онно-технологических. Приведем цитаты [12, с.37]: 
«Поскольку в основе формирования ТПС (транспор-
тно-производственных систем) как части ЕТС (единой 
транспортной системы) находится технология достав-
ки грузов «от двери до двери», а ведущей функцией в ее 
реализации выступает организационная, то такие со-
циально-экономические системы правомерно отнести, 
прежде всего, к классу организационно-технологиче-
ских». «В основу формирования и функционирования 
ТПС положены технологические отношения между от-
дельными звеньями, элементами и в системе в целом». 
Отсюда следует, что технологическая составляющая 
на транспорте является одной из важнейших. Про-
иллюстрируем это фрагментом схемы связей речного 
порта – рис. 2 (согласно [18, с.36]).
Проводя данное исследование, подчеркнем раз-
ноаспектность систем транспорта. Согласно [12, с.94]: 
«В связи с этим ТПС обладает свойствами экономи-
ческих систем (исследование роли ТПС в ЕТС, связей 
со сферой производства, обращения и потребления; 
большие размеры и целостность как следствие разви-
тия ЕТС); технических систем (изучение технико-экс-
плуатационных характеристик перевозочных средств 
и перегрузочной техники, СУГМ (средств укрупнения 
грузовых мест), организации технологического про-
цесса доставки УГМ (укрупненного грузового места) 
от отправителя до получателя и т.д.); кибернетических 
систем (исследование управляемости, децентрализо-
ванности – ведомственного обособления, способности 
взаимодействовать с внешней средой, наличия кана-
лов информации, обратных связей, вероятностного 
проявления технологических процессов)». Согласно 
[19, с.4]: «Следует отметить исключительную слож-
ность и комплексность исследований работы транс-
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Рис. 2. Фрагмент структуры связей речного порта (на основе [18, с.36])
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портных систем в их многообразии, так как они явля-
ются одновременно экономическими, техническими, 
технологическими, а кроме того (и это главное) имеют 
социологический аспект».
Отметим, что термин «транспортная система» и 
другие вариации данного термина не в полной мере мо-
гут отражать (характеризовать) объекты транспорта. 
Имеется ввиду то, что с позиций диагностики интере-
сен, прежде всего, объект диагностирования, а уже вто-
ричным является то, как будет представлен этот объект 
(не зная с достаточной точностью, что из себя пред-
ставляет объект, затруднительно произвести его опи-
сание (моделирование)). Важность выделения объекта 
диагностирования подчеркнем одним из определений 
диагностики [5, с.7]: «Диагностика – отрасль знаний, 
исследующая производственное и экономическое со-
стояния объектов диагностирования и проявления их 
состояний, разрабатывающая методы проявления этих 
состояний, а также принципы построения и организа-
цию использования систем диагностирования».
На сегодняшний день в литературе недостаточно 
уделено внимания классификации объектов транспорта. 
Это затрудняет осуществить переход от объектов транс-
порта к объектам диагностирования на транспорте. В 
рамках данной работы примем, что системы, описываю-
щие транспорт (его развитие, функционирование и др.), 
являются лишь частью (одним из видов) объектов диа-
гностирования на транспорте. Хотя отметим, что ввиду 
распространенности системного подхода, наибольший 
объем информации присутствует именно об объектах 
транспорта как о системах. При этом следует учитывать, 
что наряду с системным подходом существуют и другие, 
которые могут представлять интерес для теории транс-
портной диагностики. Так, в работе [20] выделяются: 
аспектный, многоаспектный, системный, концептуаль-
ный подходы; в работе [21, с.10] выделены: историче-
ский, системный, синергетический, информационный, 
культурологический, аксиологический (ценностный), 
познавательный (когнитивный) подходы. Под термином 
«подход» понимается (согласно [20]) ракурс исследо-
вания, исходная позиция, отправная точка, с которой 
исследование начинается и которая определяет его на-
правленность относительно цели.
Далее, для наглядности разнообразия названий и 
описаний, представим и рассмотрим ряд определений 
систем, в которых участвует транспорт – табл. 1, а так-
же существующие классификации – рис. 3. Особо от-
метим, что количество таких терминов и определений 
в литературе достаточно велико. Поэтому представле-
на только часть из них.
Термин Определение
Транспортная система [1, 
с.95]
Сочетание видов транспорта на определенной территории, что максимально удовлетворяет 
потребности в перевозках грузов и пассажиров, технических средств, погрузочно-разгрузочного 
хозяйства и транспортных коммуникаций
Транспортная система [22, 
с.153]
Целостная (по принципам создания продукции транспорта и его развития) совокупность элементов, 
которая обеспечивает устранение геометрических разрывов в экономическом пространстве путем 
преобразования технологических ресурсов в транспортные услуги в соответствии с мотивацией 
различных субъектов и с процедурами транспортных технологий
Транспортная система [23, 
с.152]
Управляемая совокупность людей, транспортных средств, зданий и сооружений, взаимосвязанных 




Качественно новая форма организации транспортного процесса во всех ее звеньях на основе 
эффективного использования специализированных транспортных средств, перегрузочного и 
складского оборудования, а также электронно-вычислительной техники обеспечивается максимально-
возможная скоростная сохранная безперегрузочная доставка от грузоотправителя грузополучателю, 
автоматизация и комплексная механизация погрузочно-разгрузочных и складских работ, снижение 




Динамичный прогрессивно изменяющийся межотраслевой комплекс согласованных и 
взаимоувязанных технических и технологических средств транспортировки и переработки грузов 
укрупненными местами, единая технология, охватывающая процесс их доставки от отправителя до 
получателя, совокупность организационных и коммерческо-правовых нормативных документов, 
а также работников, во взаимодействии которых проявляются социальные, экономические и 
технологические законы ее функционирования и развития, достигается оптимальный перевозочный 






Совокупность интегрированных элементов товаропроводящей сети региона, состоящей из 
многочисленных взаимодействующих и взаимосвязанных объектов логистической инфраструктуры 
общесетевых транспортных узлов, оптовой и розничной торговой сети, расположенных на территории 
региона, обеспечивающих реализацию общей цели функционирования системы, согласованной 
с общерегиональными социально-экономическими целями, и получение максимального 




Состояние отрасли, в котором она обеспечивает высокую эффективность транспортного 
обслуживания рыночных потребностей в соответствии с установленными критериями за счет 
рационального использования ресурсов всех видов транспорта в процессе их взаимодействия
Transportation system 1. A transport network, or transportation network in American English, is typically a network of roads, 
streets, pipes, aqueducts, power lines, or nearly any structure which permits either vehicular movement or 
flow of some commodity [25]
2. A comprehensive description of all activities, relations between the different activities, resources, 





Анализируя данные табл. 1, можно отметить ряд 
замечаний. Первое замечание. Как известно, одним из 
основных свойств системы является целостность. По-
этому использование термина «единая транспортная 
система» можно считать не совсем корректным (можно 
ли считать целостное не единым?) и требующая уточ-
нения. Второе замечание. Большинство определений 
подчеркивают технологическую составляющую. Это 
проявляется в различных комбинациях представлен-
ных определений - «…максимально удовлетворяет 
потребности в перевозках грузов и пассажиров…», 
«…путем преобразования технологических ресурсов 
в транспортные услуги…», «…организованным тех-
нологическим процессом перевозок», «…доставка от 
грузоотправителя грузополучателю…», «…единая тех-
нология, охватывающая процесс их доставки от от-
правителя до получателя…», «…взаимодействующих 
и взаимосвязанных объектов…», «…эффективность 
транспортного обслуживания…». Особенно отчетливо 
это можно выделить в используемом термине «транс-
портно-технологическая система». Можно считать это 
своего рода косвенным признанием важности техно-
логии на транспорте. Все вместе это свидетельствует 
о технологической сути систем, в которых принимает 
участие транспорт. Третье замечание. В ряде опреде-
лений просматривается попытка совместить боль-
шое количество аспектов деятельности – технические, 
экономические, социальные и др. Это приводит к 
чрезвычайному усложнению понимания транспорт-
ной системы – образованию мегасистемы (технико-
экономико-социально-технологической системы). От-
части это можно объяснить ассоциированием рядом 
исследователей транспортной системы с транспортом 
как отраслью экономики страны. Без проведения де-
композиции такого видения системы затруднительно 
осуществлять какие-либо их исследования. Четвертое 
замечание. Зарубежные трактовки транспортной си-
стемы (transportation system), в основном, ограничива-
ются технической (инфраструктурной) частью транс-
порта – выделяют средства реализации перевозок.
Рассматривая рис. 3, а так-
же учитывая представленный 
анализ определений систем 
транспорта, можно сделать 




перевозок. Другими словами, 
могут быть рассмотрены в 
технологическом аспекте. На-
пример, технологии перевоз-
ки грузов и пассажиров отли-
чаются, технологии перевозки 
в зависимости от расстояний 
могут отличаться, техноло-
гии перевозки различными 
видами транспорта могут от-
личаться и др. Здесь умест-
ным является проведение па-
раллели с классификациями 
самих перевозок. Например, 
согласно [27, с.176], грузовые 
автомобильные перевозки де-
лятся: по принадлежности транспорта, выполняющего 
перевозки; по способам организации и выполнения 
перевозок; по территориальному признаку; по времени 
освоения и по размеру перевозимых партий. Для боль-
шинства перечисленных классификаций можно найти 
аналоги в классификации транспортных систем.
Резюмируя вышеизложенное, можно с достаточной 
степенью уверенности говорить о целесообразности 
отнесения транспортных систем к технологическим 
системам. Соответственно, применение диагностиче-
ского подхода на транспорте, в отличие от технической, 
экономической, социальной диагностик, должно быть 
сфокусировано именно на транспортных технологиях.
На сегодняшний день отсутствуют в явном виде 
исследования транспортных систем как технологи-
ческих, хотя, как указывалось выше, сама суть таких 
систем является именно технологической. Поэтому 
в дальнейшем следует сосредоточиться на разработ-
ке классификаций систем транспорта, которая будет 
базироваться на технологическом аспекте. Существу-
ющее положение дел по технологическому аспекту 
можно оценить по ряду определений – табл. 2.
Особо выделим термин «система транспорта». Вви-
ду того, что существует достаточно большое количе-
ство определений термина «транспортная система», а 
также используются другие термины, в которых при-
сутствует транспорт и отражается технологический 
аспект его работы, то предлагается, как обобщающий, 
использовать термин «система транспорта». Это по-
зволит уйти от стереотипов термина «транспортная 
система» и объединить в рамках одной классификации 
различные системы, в которых фигурирует транспорт.
Опираясь на технологический аспект функциони-
рования транспорта, предлагается следующее опреде-
ление системы транспорта. Система транспорта – это 
вид технологической системы, целью которой является 
удовлетворение потребностей в перевозках. В качестве 
основы для характеристики понятия технологическая 
система используем следующее (согласно [28]): «техно-
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Рис. 3. Классификации транспортных систем (на основе [19, с.4; 7, с.24])
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имосвязанных средств технологического оснащения, 
предметов производства и исполнителей для выпол-
нения в регламентированных условиях производства 
заданных технологических процессов или операций». 
Ввиду того, что термин «технологическое оснащение» 
имеет техническую направленность, предлагается за-
менить его на «технологическое обеспечение» (по ана-
логии с [29]). В развернутом виде определение системы 
транспорта будет иметь вид - совокупность функци-
онально взаимосвязанных средств технологического 
обеспечения, предметов производства и исполнителей 
для выполнения в регламентированных условиях за-
данных технологических процессов или операций с 
целью удовлетворения потребностей в перевозках.
Отдельно остановимся на 
том факте, что в определениях 
транспортных систем не при-
сутствует объект приложения 
(предмет производства). По-
лучается, что грузы, пасса-
жиры, багаж и другое выне-
сены за рамки транспортных 
систем, т.е. являются элемен-
тами внешней среды. Это на-
глядно видно при сравнении 
определений транспортных 
систем и определения терми-
на «технологическая систе-
ма». Однако возникает вопрос 
соотнесения транспортных 
систем с системами перевоз-
ки грузов, перевозки пассажи-
ров. Так, например, согласно 
[27, с.69]: «Предметом грузо-
вых перевозок является мно-
гономенклатурная продукция 
народного хозяйства – грузы». К этому добавим: «В 
соответствии с ГОСТ 3.1109-82 технологический про-
цесс является частью производственного процесса, со-
держащей целенаправленные действия по изменению 
предмета труда» [30, с.64; 31]; «…рассматривая транс-
порт как отрасль материального производства…», «В 
результате производственно-
го процесса - перевозки груза, 
…» [27, с.32]. Отсюда можно 
выделить следующую логи-
ческую цепочку – «транспорт 
(отрасль материального про-
изводства) – транспортная 
система (производственная 
система) – система перевозки (технологическая си-
стема, производственный процесс, технологический 
процесс) – предмет труда (предмет производства)». 
Следовательно, целесообразно в рамках транспортных 
систем выделять технологическую систему (систему 
транспорта), а в рамках системы транспорта – предмет 
производства. Под предметами производства в систе-
мах транспорта подразумеваются грузы и пассажиры. 
Хотя, согласно изменениям, которые наблюдаются в 
законодательстве Украины, отдельно могут быть вы-
делены также такие категории как багаж и почта.
Для наглядности представления отличий в суще-
ствующих подходах к рассмотрению транспорта сле-
дующая схема – рис. 4.
Отталкиваясь от предложенного определения си-
стем транспорта, можно предложить формировать 
классификации систем транспорта исходя из отличий 
в ее составляющих (технологического обеспечения, 
предметов производства, исполнителей), а также ие-
рархических уровней – рис. 5.
Термин Определение
Технология [27, с.177] Совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, 
материала или полуфабриката в процессе производства (технология материалов, технология 
строительства, химическая технология и т.д.)
Технология процесса 
перевозки груза [27, с.177]
Способ реализации людьми конкретного перевозочного процесса путем расчленения его на систему 
последовательных взаимосвязанных этапов и операций, которые выполняются более или менее 
однозначно и имеют целью достижение высокой эффективности перевозок
Транспортные технологии 
[22, с.154]
Совокупность средств производства продукта транспорта и способов их использования, а также 
научное описание процедур создания качественного продукта с учетом условий перевозок, свойств 
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Рис. 5. Схема классификационных групп систем транспорта (с учетом [28])
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В [28] выделены четыре уровня технологических 
систем - технологические системы операций, техноло-
гические системы процессов, технологические системы 
производственных подразделений и технологические 
системы предприятий. С учетом особенностей транс-
порта данная классификация иерархических уровней 
может быть изменена и дополнена. Определенный 
интерес в этом вопросе представляет работа [7]. Также 
полезным для реализации предложенной схемы будет 
информация о классификациях существующих си-
стем (например, [1, 12, 27 и др.]).
5. Выводы
1. Существуют различные термины, описывающие 
область функционирования и развития транспорта, 
что затрудняет систематизации знаний по вопросу ис-
следования систем с участием транспорта.
2. Обобщение и анализ информации о транспорт-
ных системах позволил впервые сформировать струк-
туру подходов к их рассмотрению: организационно-
технологический (классический), логистический, про-
ектный, диагностический.
3. Детальное рассмотрение исследований отдель-
ных авторов позволяет делать вывод о технологиче-
ской сущности функционирования транспорта как от-
дельных систем.
4. Недостаточно изучены и требуют дальнейших ис-
следований вопросы классификации объектов транс-
порта, как одной из составляющих построения систем 
с участием транспорта.
5. С позиций транспортной диагностики системы 
транспорта могут рассматриваться как один из основ-
ных объектов диагностирования, что предопределено 
распространением системного подхода в научных ис-
следованиях. Вместе с тем, определенный научный ин-
терес для целей формирования теории транспортной 
диагностики представляют и другие научные подхо-
ды: синергетический, информационный, ценностный 
и др.
6. Предложено использовать в качестве термина, 
характеризующего технологический аспект функци-
онирования транспорта, - «система транспорта». Это 
позволит уйти от стереотипов термина «транспортная 
система» и других подобных терминов.
7. Впервые дано определение системы транспорта 
как технологической системы, что дает возможность 
выделить технологическую основу наряду с экономи-
ческой и технической составляющими в работе транс-
порта.
8. Впервые предложен подход к классификации 
систем транспорта с позиции технологических систем. 
В дальнейшем необходимо сформировать отдельные 
классификации систем транспорта, используя пред-
ложенный подход.
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Пропонується близька до природної мови 
форма запису технічного завдання (ТЗ), що 
придатна для подальшої програмної інтер-
претації. ТЗ представляється у вигляді 
модифікованого інформаційного графу Р-
схеми
Ключові слова: технічне завдання, мова 
проектування, модель поведінки
Предлагается близкая к естественно-
му языку форма записи технического зада-
ния (ТЗ), которая пригодна для дальнейшей 
программной интерпретации. ТЗ представ-
ляется в виде модифицированного информа-
ционного графа Р-схемы
Ключевые слова: техническое задание, 
язык проектирования, модель поведения
The language form for specification which 
is suitable for programming was observed. The 
specification is presented as a modified inform-
ation graph of P-scheme
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Современное производство немыслимо без разно-
образных систем управления, которые функциониру-
ют на технологическом уровне управления производ-
ством и систем управления различными объектами. 
Одним из основных компонентов названных систем 
управления являются программы, в которых реа-
лизуется алгоритм управления, т.е. определяются 
реакции системы на внешние воздействия с учетом 
изменяющихся внутренних состояний самой систе-
мы, что в итоге можно назвать поведением системы 
управления.
Можно утверждать, что большинство систем управ-
ления в своем составе имеют подсистемы решающие 
однотипные задачи по эквивалентным алгоритмам. По-
этому применение компонентного подхода в проекти-
ровании, когда повторно используются уже созданные 
